


















Plantation firm provides funds for plantation management research
PI.ANfATIONcompanyUnitedMalacca
Bhdhasestablishedanendowed
Chairinoil pal plantationmanage-
mentatUniversitiPutraMalaysia.
A memorandumofagreementbetween
UnitedMalaccaandUPMwassignedlast
FridayattheuniversitybytheUnited
MalaccachairmanTanSiokChoo,and
UPMvice-chancellorDatukDrRadin
UmarRadinSohadi.Undertheagreement,
UnitedMalaccawill provideanendow-
mentfundofRM2milto fundtheactivities
of theChair.
Tobenamedthe"UnitedMalacca
ProfessorialChairin OilPalmPlantation
Management,"theChairwill besetupin
theFacultyofAgriculture.
TheprofessorappointedtotheChairwill
conductandoverseeresearchanddevelop-
mentactivitiesinoil palmplantationman-
agement.
Inherspeech,Tansaidtheaiminsetting
uptheChairistoenableUPMtoundertake
moreextensiveresearchin oil palmplanta-
tionmanagement. .
Theuniversity,shesaid,will alsobenefit
fromhavingtopresearchersin palmoil,
whichin turnwill benefitheindustryand
theMalaysianeconomy.
Shesaidthecompanyhopestoalso
creategreaterawarenessamongyoung
Malaysiansabouttherapidlyexpanding
careeropportunitiesinpalmoil.
"Workinginpalmoil isn'tlimitedtofield
workin theplantations,it alsoinvolvescut-
ting-edgeresearchandscience,"shesaid.
